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H olboell greb e .......................
Hom ed g re b e .........................
Pied-billed g reb e ...................
L oon ..........................................
B lack-throated loon.............
R ed-throated lo o n ................
P u ffin ........................................
B lack  gu illem ot.....................
Briinnich m u rre....................
Razor-billed a u k ....................
Do vek ie ....................................




Ivo ry  g u ll................................
K ittiw a k e ................................
G laucous g u ll.........................
Iceland g u ll.............................
K iim lien g u ll...........................
G reat black-backed g u ll. . .
Herring g u ll ............................
R ing-billed g u ll......................
Latighing g till.........................
B onaparte g u ll.......................
L ittle  g u ll................................
Sabine g u ll..............................
Gull-billed te m ......................
Caspian t e m ...........................
R o y a l te m ...............................
C abot te m ...............................
Trudeau tern..........................
Forster, te m ............................
Common t e m .........................
A rctic  te m ...............................
Roseate te m ...........................
Least t e m .....................
S o o ty  te m ................................
B la c k  te m ................................
B la c k  skim m er.......................
C ory shearw ater....................
G reater sh earw ater..............
A udubon shearw ater...........
Sooty  shearw ater..................
B lack-capped p etrel.............
Scaled p etrel...........................
Leach  p e tre l...........................
W ilson p e tre l..........................
Yellow -billed trop ic-b ird ...
B o o b y .......................................
G an n et......................................
Corm orant...............................
Double-crested corm orant.. 
Am erican w hite p elican .. . .
Brow n pelican........................
Man-o’-war b ird. . . . . . . . . .
A m erican m erganser............
Red-breasted m erganser. . .
H ooded m erganser................
M allard .....................................
B la ck  d u c k ..............................
G ad w all....................................
W idgeon...................................
B a ld p a te ..................................
European te a l.........................
G reen-winged te a l.................
Blue-winged te a l...................
Cinnamon te a l........................
Shoveler...................................
P in ta il......................... ............
W ood d u c k ..............................
R ufous-crested d u c k . . . . . .
R ed h ead ...................................
C a n vasb ack.............................
A m erican scaup d u c k . . . . .
Lesser scaup d u ck ................




O ld squaw ................................
Harlequin d u c k .....................
Labrador d u ck .......................
Am erican eider.......................
X in g  eider................................
Am erican scoter....................
W hite-w inged sco ter............
Surf scoter...............................
R u d d y  d u c k ...........................
Lesser snow goose................
G reater snow goose..............
B lue goose...............................
A m . white-fronted goose. ...
Canada goose.................d. ..
H utchins go ose.....................
W hite-bellied b ra n t..............
B la c k  b ra n t.............................
Barnacle goose.......................
W histling sw an......................
T rum p eter sw an....................
W hite ibis...............................
G lossy ib is ................... .^.........
W hite-faced glossy ibis. . . .
fc .
A pr. 8 .. .  . 
A pr. lo .. . 
A pr. 4.13
A pr. 7. 
A p r . . . ,  
A pr. 5.
once, Dec. ’95
a v . . 
a v . .
w v . 
t v .  .
ra re .. 
fc . . .
9 A pr. ’96.
unc. 
fc . .
Mar. 26, 30. 
Mar. 23, 25.
unc.
f c . . .
t v ................









t v .  . 
t v . . 
t v .  . 
t v . . 
t v .  . 
t v . .
Mar. 3.. . . .






sr, b reed s.. A pr. I __
t v ___
t v ___
tv , s r .




fc . . . 
fc . . .
t v . .
w v .
t v . rare, 23 Mar. ’98
tv , w v . . . fc, o c . M ar, t v .
av.
t v .
